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1 90013600 EFOY-PRO-600-SET 
EFOY-PRO-600-SET Brennstoffzellensystem (25 Watt/12 und
24VDC). Set beinhaltet Fernbedienung mit Datenkabel,
Montageplatte, Ladekabel, Tankpatronenhalterung mit Gurt,
Abwärmeführung, Abgasschlauch, Service Fluid und
Bedienungsanleitung. Garantie 24 Monate/3000 Betriebsstunden.
1,00 St 2.295,00 2.295,00
2 90011900 BAT-12/90 
Solarbatterie 12V/90Ah (C100) - A-Terminal Anschluss -
Abmessungen: LxBxH 330x171x236mm, Gewicht: 31,3kg
1,00 St 225,00 225,00
3 90017000 KD95-12 
Solarmodul Polykristallin 12V/95Wp. Abmessungen: LxBxH
1043x660x36(45) (inkl. Anschlußdose). Gewicht: 8,5kg.
Anschlußdose mit Schraubklemmen.
1,00 St 450,00 450,00
4 90018500 MH-1KD95 
Halterung aus Aluminium zur Befestigung eines KD-95
Solarmoduls an Rundmasten (50 bis 130mm Durchmesser)
1,00 St 170,00 170,00
5 90012800 SS-MPPT-15L 
MPPT Solar Laderegler 15A 12/24V mit Tiefentladeschutz
1,00 St 195,00 195,00
6 90011000 GSM-2 
Remote Überwachung für EFOY-PRO durch GPRS Modemlösung
und udomi-m2m Portal. Lieferung beinhaltet GSM-2 Modem mit
Hutschienenhalterung, Anschlußkabel und Knickantenne. 1. Jahr
udomi-m2m Portalnutzung inkl. (jedes weitere Jahr EUR 25,- netto)
1,00 St 450,00 450,00
7 90010100 M10 
Methanoltankpatrone M10 (2 x 10 Liter). Methanol ist giftig und
leicht entzündlich - Sicherheitsdatenblatt beachten (UN Nummer:
3473)
1,00 VPE 55,00 55,00
Zwischensumme 3.840,00
Bankverbindung: Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein eG USt-IdNr.: DE222019718
BLZ       600 696 80
Kto.-Nr. 0032252005
IBAN:   DE93600696800032252005
BIC:    GENODES1BRZ
Steuernr: 76  155  19813
HRA 725870










Zahlungsbedingungen: Innerhalb 10 Tagen mit 2% Skonto, 30 Tage ohne Abzug
Lieferbedingungen: Ab Werk
Lieferzeit: ca. 2 Wochen
Bankverbindung: Raiffeisenbank Bretzfeld-Neuenstein eG USt-IdNr.: DE222019718
BLZ       600 696 80
Kto.-Nr. 0032252005
IBAN:   DE93600696800032252005
BIC:    GENODES1BRZ
Steuernr: 76  155  19813
HRA 725870
